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J co ldac sa lang: 208 
Jeolmeun nalui chosang (véase Portrait 
of Youth ) 
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Jeon tae-il (véase Single Spark, A) 
Jeonghyeong mi-in (véase R emodeled 
Beanty) 
Jeonjaeng geu ilw (véase After War) 
Jiheuro (véase Sang-woo y s u abuela) 
Jidokhrm sarang (véase Their Last Love) 
Jigureul jil.)"eora! (véase Save th e 
Gr·een Pla ne t) 
Jjakpae (véase C ity of Violeuce, The) 
Joiul Securily Ar·ea: 14, 17, 22, 23, 24, 
26, 31 ' 36, 40, 87, 152, 156, 157, 
158, 159, 160, 172, 184 
Jokbo (véase Gencalogy, The) 
Jong-IJ'eo (véase Windmill Palm 
Grovc, The) 
Jopog manura (véase i\ li muje r es una 
gáugste1·) 
Jopog manura 2 (véase My Wife ls a 
Gangste r· 2) 
Jopog manura 3 (véase i\ ly Wife Is a 
Gaugste1· 3) 
.!osean Haehyeob (véase Straits of 
Joseon) 
Joseon namnyeo srmgyeolj"isa (véase 
Untold Scanclal) 
Judgment: 158 
Juegos sucio ( Infe rna l Affairs) : 76 
Jugineun iyagi (véase Awesome Story) 
Juhong geulshi (véase Scadett Le1te1·) 
Jui ken (véase l\Iono borracho en el ojo 
del tigre, El) 
Jukeodo joha (véase Too Youug to Die) 
Jukgeona hokeun nabbeugeona (véase 
Die Bad) 
Jumeogi tmda (véase C rying Fist) 
Jungclteon (véase Restless, T he) 
Jungdok (véase Addicled) 
Jungla de c•·istal, La: 45 
Jungle Juice: 108, 20 1 
Jung-sa (véase Affair·, An) 
Ju-on (véase Maldición, La) 
Jusi Do lt: 205 
Juyuso seubgyuksgewt (véase Attack tbe 
Gas Station!) 
Kai-Doh-i\lam : 118 
Kangwon-do ui him (véase Power of 
Kaugwou P rovince, The) 
Km·ate K id, The (véase Km·ate Kid) 
Km·ate Kid : 197 
Kaslwku shinema (véase Kazoku 
C in ema) 
Katakuri-ke 110 kó.fuku (véase Felicidad 
d e los Katakuris, Ln) 
Kazokn C inema : 207 
Keulreasik (véase C lassic) 
Keum-honga Keum-honga (véase l\ly 
Dear Kenm-h ong) 
Kiek the Moon: 28, 3 1, 75, 76, 108, 
11 3, 204 
Kid Cop: 206 
Kidnapping of Mrs. Kwon Soou-boon: 
2 04 
Kidó keisatsu patoreba (véase Pa tlabor) 
Kili BiU: 195, 199 
Killerdului suda (véase Guns & Talks) 
Killin g Stor·y, A (véase Awsome Story) 
l( ing and the C lown, T he: 19, 45, 46, 
59, 64, 106, 11 2, 206 
Kiss harggayo (véase First Kiss) 
Kl<amdong: 156 
Kókaku kidótai (véase Ghost in the SheU) 
Kuroi ame (véase Lluvia ucgm) 
l.ake 1/ottSe. The (véase Casa del lago, La) 
Last G real Wildcrness , T he: 8 1 
Last Pr·esent: 206 
Lazos de gnena: 12, 14, 15, 18, 21, 22, 
24, 27, 46, 47, 48, 203 
Leave Us Alone: 126, 133 
Legend of Giug ko, T he: 200 
Lemmy C autiou contra Alphaville: 83 
Letheui y eonga (véase Love Song of 
Le th e) 
Lelt er· from i\lars, A : 172 
Lett CJ·, Tbe: 104 
Lianlirmfengchen (véase Dust in th e 
Wincl) 
L ibe ra i\Je: 208 
Little Dinosam· Dooly: 122 
Llamada perdida: 20 1 
Lluvia negr·a: 24 
Loca acad emia de policia : 184 
Locl< & Stock 195 
Lock. Stock and 1iro Smoking Barreis 
(véase Locl< & Stoc1<) 
Long Afte r That: 205 
Losl in Lovc: 202 
Love lmpossible: 203 
Love is Oh-yeah: 204 
Love Lette r : 1 16 
Love Phobia: 106 
Lo ve So Divine: l 08 
Lovc Song for a Hero: 204 
Love Soug of Lethe: 202 
Lo ve Story: 1 OS 
Love Talle 206 
Love to Hill, A: 104 
Lovcrs: 203 
Lovcrs iu Woomuk-Bacmi: 85, 143, 
145 
Luchador, E l: 193 
i\1: 206 
Mabeopsadeul (véase Magicians, The) 
Mabu (véase Coachman, T he) 
i\ladame Frccdom: 31, 58 
i\ladcleinc: 207 
i\Jndre e hijo: 168 
Maegjuga aeinboda joheun 7 gaji iyu 
(véase Scvcu Reasons Why Uee1· 
ls Bettc r Thau a Lover) 
Maeui gredan (véase Evil Staircase) 
Mngieiaus, The: 208 
¡\faijeneoreisheon (véase My 
Gen eration) 
i\ Jaking the Spy: 204 
!\Ja las calles: 77 
M aldición , La: 99 
Alaljukegeori janhoksa (véase O nce 
Upon a Time in Hig h School) 
i\lan Who C m ssed thc Divis íon, T he: 
204 
Man wilh an Affair, T he: 58, 202 
i\Jan: 208 
Mangchi (véase Hammer·boy) 
Mausiou of 1\ladness, T he: 93 
Mrmula Jugigi (véase How to Top M y 
Wife) 
Mapado; 202 
Mnre, IJ: JOS, 11 0, li S 
Mari lyagi (véase My Beauliful Fricnd, 
Mari) 
Marriagc is a C razy Thing: 108, 208 
M arrying lhe Ma fia : 101 , 103, 202 
Ma rrying the Mafia 2: 11 2, 202 
i\l a rrying the Mafia 3 : 112, 203 
Mat i syn (véase !\ ladre e hij o) 
Matrimo ni o d e conveniencia : 108 
Matrix. The (véase Matrix) 
Matrix: 196 
Mnundy Thursday: 110, 207 
1\ lnyonna isc: 208 
i\J azinger Z: 12 1 
Mean Streets (véase Malas calles) 
1\lemento i\l ori: 94, 95, 100, 200, 204 
M ement o: 208 
i\l cm orics of 1\Jurde r: Crónica de un 
asesino en seri e: 40, 72, 7 5, 76, 
77, 18 1, 183, 184 
1\Jemorics: 97, 186, 187, 188, 189, 190, 
191 
Mentiras: 85, 86, 107, 143, 144, 147, 
200 
Mi in (véase Belle, La) 
1\li mujer es una gángste r : 25, 3 1, 77, 
102, 104, 105, 108, 113, 11 5,201 
Mi v ida sin mí: 106 
Middle Corea : 70 
Military Traiu : 52 
Millenium M ambo: 180 
Millionnire's First Lovc, A: 204 
Minyeo-newt goerowo (véase 200 
Pounds Bcnuty) 
1\Iiraclc on 1" Street: 113 
Mistcr Mama: 203 
i\listcry of the C ube, The: 208 
Misulgwan yup dongmulwon (véase Art 
Museum by lhc Zoo) 
Miwodo tashihrmbon (véase Billcr But 
Once Aga iu ) 
l\lom Has a Lover-: 203 
J\Iomenl lo Rcmcmbe1·, A: 106, 108, 
11 6, 205 
1\Joney in my Account: 204 
Mongjunggi (véase Wet Dreams) 
Mongjunggi 2 (véase Wet Drenms 2) 
Monje, El: 196 
Mono borracho eu el ojo del tigre, El: 
196 
i\Joon is the Sun 's Drca m: 156 
Moonlig/11 0 11 Shilla. The (véase J( ick the 
Moon) 
Motel Cac tus: 207 
Motel Seuninjang (véase Mote l Cac tus) 
M other: 207 
Mou gaan dou (véase Infernal Affairs) 
1\lr. Condoms: 208 
i\Jr. Parl<: 45 
i\Judang: 125, 126, 127, 128 
M uj er· d el a bogado, La: 47, 48, 175, 
176, 177, 178, 200 
M uj er d el puerto, La : 58 
Mu-lim )'eo-dae-saeng (véase i\ ly 
Mig hty P rincess) 
lv/ulwireul geodneun y eja (véase Wonwn 
Who Walks on Wate r·, Thc) 
Mun (véase Gn te, T he) 
i\Jurde r, Take One: 174 
Munnuring, Thc: 126, 20 1 
1\lusa: 3 1, 204 
i\Jutt Boy: 200, 205 
Muyeong geom (véase Shadowless 
Sword) 
My Barbarian Fcmale 
Cong rcsswoman : 34 
My Bnrbarian Fema lc Tutm·: 34 
M y Bea utiful C id, 1\lad : 11 7, 11 8, 
11 9, 124, 206 
My Boss, i\ ly Her·o: 102, 108, 11 3 
My Dear Kemn-hong: 204 
My Gcncration: 206 
My Gid ami 1: 110, 202 
My Love, llly Bride: 206 
My Mcllow Rose: 207 
My Migbty Princcss: 11 3, 205 
My Mother tbe Mennaid : 207 
My Nike: 173 
My Own Bt·ea thing: 201 
My Sassy Girl: 28, 33, 34, 35, 36, 97, 
101, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 
113, 115, 173, 205 
My Sca ry Girl: 11 3 
My Wife Is a Gangster 2: 20 1 
My Wife Js a Gangster 3: 201 
N. E. P.A.L. (Never Endiug Peace ami 
Love): 160 
Na maeumui punggeum (véase 
Hanuonium in My Memot·y) 
Nabbeun nanlja (véase Bad Guy) 
Nabbun ai: 203 
Nabi (véase Butterlly, The) 
Nado anaega issosseumyeon j ohgessda 
(véase 1 Wish 1 Had a Wife) 
Nae meorisokui jill'oogae (véase A 
Moment to Remember) 
Nae yeojachingureul sogae habnida 
(véase Windstruck) 
Nakta(du/) (véase Camels) 
Nanljaui goerowe (véase Bitter and 
Sweet) 
Namnam bulmyeo (véase Love 
lmpossib le) 
Naneum nalmada i/eoseonada (véase I 
Stand Up Evet1' Day) 
Naneun nareul pagoehal gwolliga itda 
(véase Right to Ravage Myself, Tbe) 
Naneun somanglnwda naege geunljidoin 
(véase 1 Wish Fot· What ls 
Forbiddeu ToMe) 
Nanguo zaijan, nanguo (véase Goodbye 
South, Goodbye) 
Nmum Na/moda Naeilul Ggumggunda 
(véase J Drcam of Tomorrow) 
Nappu yeong-lnva (véase Timclcss, 
Bottomless, Bad Movie) 
Natura l City: 82, 83, 89, 91 
Naui sarang naui shinbu (véase M y 
Love, My Bride) 
Navidad en agos to: 104, 105, 110, 11 2, 
11 5, 202 
Neo llohan byeori doe-eo (véase You Too 
Will Be a Star) 
Neoege naml bonaenda (véase To Yo u 
from Me) 
Neolwiga j azzreul midneunya (véase Do 
Yo u Bclieve in Jazz?) 
Neoneun nae 111/lll)'eong (véase You Are 
M y S unsh iuc) 
Neukdaeui y ulwk (véase Romance of 
Their Own) 
Nigbtmare: 200, 201 
No Blood No Tears: 172, 192, 193, 194, 
195, 196, 199 
No Cornmcnt : 172, 173 
Noksaek uija (véase Greco C hait·) 
Nafre musique (véase Nuestra mítsica) 
Nowhere to Hide: 80, 200, 206 
Nuestra música : 138 
Nuga yongui ba/tobeu/ boatneunga 
(véase W ho Saw He Dragou's 
C laws?) 
Nunggot (véase F lower in thc Snow) 
Numnul (véase Tears) 
Oasis: 47, 111, 11 6, 150, 163, 164, 166, 
167, 168 
Oba/tan (véase Aimless Bullet, Tite) 
Odio, El: 200 
Oechul (véase April Snow) 
Oh! Soojong (véase Virgiu Strippcd 
Ba t·e by Her Bachelors) 
Ojos sin rostro: 94 
O Id Gardeu, T ite: 167, 175, 176, 179, 
180 
Oldboy: 46, 48, 110, 156, 159, 160, 
161 , 170, 187, 200 
On Lcave: 205 
On tite Road, Two: 204 
Once Upon a T inte in tite Battlefield: 
206 
One Missed Cal/ (véase Llamada 
perdida) 
Oneul yeoja (véase Today's Women) 
Orae doin jung 11'011 (véase O Id Garden, 
Tbe) 
Orara gongju (véase Pdncess Aumra) 
Oscam: 119, 20 7 
Ouija Board: 20 1 
Our School: 125, 129, 130 
Out of th e World : 208 
Pab, Ggot, Yang (véase Food, Flowet· 
and Scapegoat) 
Paiuful Matndty: 207 
Palwouli Christmas (véase Navidad en 
agosto) 
Pantera •·osa, La: 122 
Paradise Lost: 202 
Paran daemun (véase Birdcage Inn) 
Pamng Juuibo (véase My Girl and I) 
Park Bong-gon gachulageon (véase 
Adventures of 1111's. Park, The) 
Park Sa-bang (véase Mr. Park) 
Passion Po1·tmit (véase Port rait of 
Youth) 
Patlabor : 90 
Patriotic Gam es: 29 
Peppermint Candy: 163, 164, 165, 
166, 167, 180 
Petal, A: 3 1, 32, 85, 143 , 144, 145, 146, 
167, 168 
Phone: 200, 20 1 
Piado nwmwldo eobshi (véase No Blood 
No Tears) 
Pianista, La: 149 
Pianiste, La (véase Pianista, La) 
Piano Man: 208 
Pic/wnmu (véase F lying Heavcn 
Martia l Art s) 
Picnic, The: 208 
Pilla r of Mist, A: 20 7 
Pink Panthe1; The (véase Pante ra rosa, 
La) 
Pin ky and the Brain: 122 
Playback: 208 
Picase, Tcach Me English : 204 
Plmn Blossom (véase Spring) 
Police Academy (véase Loca academia 
de policía) 
Pon (véase Pbon e) 
PongiJ'eak-sseokeul (véase Gangster 
High ) 
Poolha wooseu (véase Full House) 
Porky's: 108 
Portrait of Youth: 205 
Powcr of Kangwon Province, The: 
135, 136, 137, 138 
Precio del poder, El: 188 
Presidcnt's Barber, Tite: 37, 39, 40, 
41, 45 
Pnsident's Last Bang, Tite: 46, 175, 
176, 178, 179, 200 
Primavera, ventno, otoño, invierno ... 
y primavera: 58, 15 1, 153, 1 55 
Priucess Aurora: 80 
Promise, A: 204 
Public Cemetery Undet· the Moon, 
Tbe: 93 
Public Enemy: 74, 76, 80, 196, 203 
Pucca: 11 8 
Pulp Fiction: 34, 193, 195 
Pulsagari : 18 1, 184, 185 
Pumhaeng zero (véase Conduc t Zero) 
Purple Handkerchief, A: 204 
Punm galmaegi (véase Blue Seagull) 
Push! Push!: 207 
Pyeon j i (véase Letter, The) 
Quianxi manbo (véase M illcnium 
Mambo) 
Quiet F:.unily, The: 186, 187, 190, 191 
Radio Star: 206 
Radio-sta (véase Radio Sta r) 
Rain at Nigbt, The: 207 
Rains hower: 173 
Real Fiction : 152 
Red Eyc: E l tt·en del horror: 203 
Red Sboes, Tbe: 205 
Redeu-ai (véase Red Eye: E l tt·en del 
honor) 
Remod eled Beauty: 94 
Reobeu tokeu (véase Love Ta lk) 
Repatriation: 125 , 126, 130, 131 
Reservoir Dogs: 34, 195 
Restless, The: 200 
Res u rrection: Empieza el juego 
(véase Resurrcction of the Little 
Match G id) 
Resunection of tbe Little Match 
Gi rl: 84, 85, 86, 87, 89, 120, 143, 
147, 148, 200 
Revolver: 195 
Rigbt to Ravagc Mysclf, The: 202 
Righteous Ties: 114, 174 
Rikidozan: A Hero Ext raot·dina¡·y : 207 
Ring (El cír cu lo), T he: 93, 95, 96, 98, 
99, 203 
Ring Virns: 203 
Ringu (véase Rjng (El círculo), The) 
Rip it Up : 13 1 
Road Movie: 204 
Road to the Racc Track, Tite: 145 
Robot Taekwon V· Ekusupo 
K011gkjonghan ui naesul (véase 
Taekwon V) 
Rocky: 197 
Rodeu mubi (véase Road Movie) 
llomance of T heir Own: 204 
Romance, T he: 206 
Romeo and Juliet (véase Romeo y 
Julieta) 
Romeo y J ulieta: 102 
R -Point: 203 
Run Away: 204 
Runn ing Wild : 199 
Ryeong (véase Dcad Fricnd) 
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Saam gaang (véase Thrcc) 
Saam gaang yi (véase T hree ... Extre-
m es ) 
Sabiduría d e los cocodrilos, La: 100 
Sad Movie: 106, 11 3 
Sae sang bakum (véase Out of lhe 
World) 
Saekjeuk slligong (véase Scx is Zero) 
Saeneun pyegoksuneul keminda (véase 
Bird That Stops in the Ai•·, T hc) 
Saenggwabu uijmJ'O cheonggu sosong 
( véase Bcdroom allll Courtroom) 
Saibogujimml kwenclwna (véase l ' m a 
Cybo•·g Bnl T ha t's 0 1<) 
Sai-e-seo (véase Between) 
Salaire de la pew; Le (véase Sala rio del 
miedo, El) 
Sa la rio del miedo, E l: 93 
Salinnabileul ggotneun yeoja (véase 
Woman in Pursnil of a Killer 
Bntterfly, A) 
Sali111ri cllueok (véase i\l emories of 
i\lnrder: C rónica de un asesino 
en sede) 
Samaria (véase Samaril an G irl) 
Sam:witan Girl: 150, 153, 155 
Sa minjo: 157 
Samourai; Le (véase Silencio de un 
homb•·e, El) 
Sanbuingwa (véase Pnsh! Push!) 
Sangchgeo (véase Wound) 
Sa nggyedou g Olympic: 13 1 
Saug-woo y s u ahucia: 205 
Sarang ui U aengseo (véase Vow of 
Lo ve) 
Sarang-eul nocllida (véase Los l in Love) 
Saranglwe malsoonssi (véase Bravo, i\ Iy 
L ife! ) 
Sarang-ni (véase Blossom Again) 
Save the G r ecu Planet: . 82, 90, 9 1 
Scarface (véase Precio d el pode1·, E l) 
Scarlc ll Letter : 74, 75, 80, 106, 20 1 
Scream : 93, 94 
Seas ide Village: 100 
Secllinki (véase T lu·ee F.-iends) 
Secrct Sunsbin e: 11 4, 163, 164, 168 
Secrel Tears: 193, 200, 207 
Sekai no cllfis in de, ai o sakebu (véase 
C •·y in g Ont Love, in th e Ccutc r 
of th e World) 
Sen lo Cllijiro 110 kamikakuslli (véase 
Viaje de C hihiro, E l) 
Seom (véase Isla , La) 
Seoul Evita: 207 
Seoul Hwangje (véase Scou l J esus) 
Scoul Jes us : 63, 143, 144 
Seveu Reasons W hy lleer l s Belle r 
T han a Lover : 203, 204 
Sevcn Wom eu Prisone rs: 172 
Scvcn: 93 
S ex is Ze•·o: 108, 113 
Sexto sentido, E l: 99 
Shadowless Sword: 200, 205 
Slwengllwa{ui balgyeon (véase 1\1ming 
Ga fe) 
Shall We Dance?: 108 
Sllall we dansu? (véase Sha ll We 
Dance?) 
Shc's on Duty: 108, 207 
Sh eitan : 8 1 
Slli gan (véase T ime) 
Sllilj"e sangllwang (véase Real Fiction) 
SWoui seom (véase Island of Shilo, T he) 
SllilrakH'OII (véase Parad ise Lost) 
Shinbu sueob (véase Love So Oivine) 
Shinlaui dalbam (véase Kicl< the i\ loon) 
Shiri : 7, JO, 14, 15, 16, 17, 19, 2 1, 23, 
26, 27, 31' 40, 48, 74, 79, 80, 87, 
152, 164, 172, 192, 203 
Short Cuts (véase Vidas Cl'liZadas) 
Sibaji (véase SuJToga te i\l o th e r) 
Silence of the Lambs. The (véase 
Silencio de los co•·deros, E l) 
Silencio de los co•·deros, E l: 93, 111 , 
15 1 
Silencio de un hombre, El: 190 
Sill< S ho es: 208 
Silmido: 14, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 46, 
47, 79, 172, 174, 203 
Sil\'e r Stnllion, The: 202 
Silve r Snrfc r : 122 
Simpson, Los : 11 8, 121,207 
Simpsons. Tlle (véase S impsou, Los) 
Single Sparl<, A: 168 
Sinpung ui Adeul teul (véase Sons of thc 
SI< y) 
Shrome (véase !\la r e, JI) 
Sixth Sense, Tlle (véase Sex to sentido, 
El) 
Sketch of a lhiny Day, A : 156 
Snatcll (véase Snatch: Cerdos y 
diamantes) 
Sna tch: Cerdos y d iamantes: 195 
So C ut c: 148 
Soar: 125, 126 
So me: 74, 20 1, 203 
Som eone G rat eful : 173 
So m con e Special: 170, 172 , / 7 3, 174 
Somewllere in Time (véase E n nlgím 
lug a r d el tiempo) 
Sonagi (véase Rainshower) 
Sonag i 2004: 173 
Songgong sidae (véase Age of Success, 
T hc) 
Songh wan (véase Repatrintion ) 
Sous of the Sl<y: 49, 5 1 
Soo Sa llau Jaug: 18 1 
So-poong (véase Picnic, Tbe) 
Sopyouj e: 31, 35, 61 , 62 
Sorum : 208 
Sospechosos h abitua les: 90 
Soul G ua rdi:ms, The: 31, 200, 207 
S pace 11 iphop Duele 203 
Spec ial Song of Wong in Factor y: 204 
Spider Forest: 92, 96, 97, 99, 208 
Spidc•·-i\Ja n: 11 9 
Spiril of Jet Keun Do: Once Upon a 
Time in High School: 208 
Spring in i\Iy Homctown: 206 
Spring: 205 
Spy G irl: 108 
Spy, T he: 169, 172 
S.weng gyeoldan (véase llloody Tic) 
Ssarrmg-hanika-gu•en ·clwna (véase Fly 
Hig h) 
Stnirways lo Heaven: 37, 48 
Star ll'ars (véase Gucna de las 
ga laxias, Ln) 
Sta rgate: 87 
Steal if You Can (véase Cau'l Live 
Witbout Robbc•·y) 
Story of Ko•·ea Iufonua l Womcn 
Workers, The: 204 
Straits of Joseon: 50, 52 
So·anger than Paradise (véase Exlraüos 
en el paraíso) 
Straw Dogs (véase Perros de paja) 
Stray Dogs: 207 
Suchwiin bulmyeong (véase Domicilio 
d esconocido) 
S ummcr Scent: 38, 47 
Sun U ool (véase Lasl Present) 
Sunaebo (véase Asako in Ruby Sh oes) 
S unflower : 114 
Sungnyangpali sonyeoui jaerim (véase 
Rcsurrection of lhe L ittle i\latch 
Gi rl ) 
Sí1per, E l: 11 3 
Supe1: Tlle (véase Sí1per, E l) 
Surrogale i\l oth er : 63 
Susan Brinkui Arirang (véase Susan's 
Brinl< Arirang) 
Susan's llri nl< Arimng: 202 
Swccl Drides: 203 
Swect Dreams: 102 
Swiri (véase Shiri) 
Sympathy for Lady Vengcance: 103, 
110, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 
187, 302 
Sympathy for i\lr. Vengeancc: 40, 47, 
93, 100, 156, 158, 159, 160, 16 1, 
162 
¿Teléfono rojo? Vo lamos hacia 
MoscÍI : 179 
T 'aeyang ui aiteul (véase Children of 
the Suu ) 
Tae Poong Tae Yang (véase Agress ives, 
T be) 
Taegukgi llwhwlrimyeo (véase Lazos de 
gue r ra) 
Taekoesu YonggmT 185 
Taekwon V: 11 7, 12 1, 124 
Tackwondo: 206 
Taepung (véase Typhoou) 
Taeyangeun eobda (véase C ily of 
Rising Sun , T he) 
Tajja (véase Tazza: T he High Rollers) 
Tal<e Care of i\ly Ca l: 202 
Ta le of C inem a: 111, / 36 
Tazza: T he Iligh Rollers: 200, 202 
Tem·s: 176, 177 
Teenagc Love Song : 203 
Tell m e Something: 36, 74, 79, 80, 93 , 
100, 20 1 
Telmisseomding (véase Tell m e 
So m e thiu g) 
Temptat ion of Wolves (véase Romance 
of T heir Own) 
Tenslli no /amago (\·éase Angel's Egg) 
T heir Lasl Love: 206 
Thelma & Louise (véase T he lma y 
Lo uise) 
Thclma y Lo uisc: 195 
T heresa 's Lovcr : 207 
Theresaui yeoni11 (véase T hcrcsa 's 
Lo ver ) 
T h ief i\Iaker (véase Can ' t Live 
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